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La siguiente investigación llamada, “El clima laboral y su influencia sobre el 
desempeño de los colaboradores del área de operaciones de la empresa Corporación de 
Industrias Plásticas S.A. del distrito de ate vitarte en el año 2016”. Se desarrolló en la 
ciudad de Lima, teniendo como propósito establecer la influencia que existe sobre el 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa Industrias Plásticas S.A. del 
distrito de ate vitarte. Como hipótesis se llegó a considerar la influencia del clima laboral 
sobre el desempeño de los colaboradores del área de operaciones de la empresa 
Corporación de Industrias Plásticas S.A. es correcta. Se utilizó la investigación descriptiva 
simple-no experimental, la muestra utilizada correspondía a la población muestral 
conformado por 20 colaboradores administrativos de la empresa Corporación de 
Industrias Plásticas S.A. Se estudiaron las variables que fueron, el clima laboral que fue 
el potencial máximo de producción que un área puede lograr en un determinado período 
de tiempo, teniendo en cuenta todos los recursos que tienen disponibles de productividad 
que se traduce de eficiencia relacionada con el mejor desempeño de los colaboradores.  
Los resultados que fueron más relevantes se consideró que existe un nivel bajo de 
desempeño laboral en las áreas administrativas y un nivel de productividad afectada por 
la variable independiente, se pudo identificar que los colaboradores de la organización 
creen conveniente el realizar estudios sobre los espacios físicos de las oficinas para 
distribuirlas de forma que no afecte a nadie a la hora del desplazamiento dentro de ellas. 
El implementar equipos tecnológicos básicos como las impresoras, fotocopiadoras y 
escáner que les asegure a los empleados una labor digna de sus puestos, sin interrumpir 
constantemente sus funciones por incapacidad de los equipos mencionados. Asimismo, 
estos hallazgos corresponden a la alta gerencia, analizar y evaluar continuamente para 
otorgarles lo necesario a sus empleados y contribuyan al logro de los objetivos generales 
de la organización. 
Se recomendó evaluar qué áreas de la empresa no están rindiendo eficientemente 
debido a la falta de recurso humano de la que disponen y se propone hacer un nuevo 
estudio de las áreas administrativas, ya que la empresa está constantemente creciendo y 
















Este trabajo de investigación tiene por conocer la finalidad del clima laboral sobre el 
desempeño de los colaboradores del área de operaciones de la empresa corporación de industrias 
plásticas S.A. en el distrito de ate vitarte en el año 2016. 
En donde se tomó una muestra de 20 trabajadores pertenecientes al área de operaciones 



































This researchaims to know the working enviroment and the performance on the 
influence of the employees from the company´s operations plastic industries corporation 
S. A. ate district in 2016. 
Where a simple of 20 workers belonging to the área of operations by applying a survey 
by myself discovering how it affects their daily work can be seen that there is a slight 
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En la actualidad las empresas buscan aumentar la productividad para crecer con 
mayor dinamismo y alcanzar desarrollo, pero son pocas las que toman atención y se 
preocupan por los problemas que sus trabajadores puedan pasar dentro de la empresa, 
ya que ellos necesitan de los recursos necesarios para desarrollar sus funciones, para 
que de esta manera se podrán sentir satisfechos para realizar dentro de la empresa.  
La empresa corporación de industrias plásticas tiene su sede principal en el distrito 
de ate vitarte. 
El propósito de la investigación es analizar si influye el clima laboral en el 
desempeño de los colaboradores del área de operaciones, con la finalidad de aportar una 
información fiable para que la gerencia tome sus decisiones en la empresa Corporación 
de Industrias Plásticas S.A. 
El trabajo se conforma en cinco capítulos, en donde, cada capítulo trata de 
aspectos relevantes de la investigación, se realizó de manera coherente en función al 
desarrollo de la investigación del tema en cuestión, el clima laboral con su influencia en el 
desempeño de los colaboradores del área de operaciones de la empresa Corporación de 















CAPITULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
En la actualidad todas las organizaciones tienen retos muy altos que cumplir 
ya que el cambio en el ambiente externo donde se realizan operaciones 
empresariales se ha debido a varios cambios. “Si se mantienen paralizadas en su 
entorno cambiante, todas las empresas no podrán cumplir los objetivos. Tito (2003) 
menciona que “si una empresa tradicional se queda estática, no marchar al ritmo 
cómo se maneja en estos tiempos están destinadas al fracaso, por la incapacidad 
de no estar al día”, por ello, es necesario administrar de buena forma los recursos 
de la empresa, esto se convertiría en una realidad tangible, no obstante, siempre 
existe un recurso que se encuentra dentro de las organizaciones la cual es principal 
para que las demás funciones, este recurso es el ser humano (colaboradores), 
según Calzadilla, en su publicación aprendizaje colaborativo y tecnologías de 
información y la comunicación “los recursos humanos son claves en cualquier 
proceso de aumento y cambio de competitividad y producción en las empresas, es 
donde surge el evaluar a los colaboradores en sus puestos de trabajo, en donde, se 
pueda garantizar el mejor desempeño de ellos mismos”.  
 
Hodgetts y Altman afirman (1985): 
Todas las empresas dan a conocer que los colaboradores siempre 
desempeñan un gran papel importante en las organizaciones, por ello, hay una 
mayor atención en los colaboradores de las empresas, por ello, hoy en día hay más 
atención, es decir las empresas enfocan sus funciones para poder entender la 
conducta de sus empleados. La empresa por querer ser más productiva o mejorar 
productivamente la conducta de sus empleados, va necesitar un personal muy 
capacitado o calificado, en donde, se identifica las metas y objetivos.  
 
1.2. Formulación del problema 
 
Toda organización tiene que ser un lugar, en donde, se reúnan personas 
motivadas, con buenos deseos, para poder lograr los objetivos que dicha 
organización muchas veces busca. Los colaboradores de las organizaciones 




El ambiente laboral que existe en una organización siempre y en varias 
ocasiones está definido por el tipo de liderazgo que se maneje, los problemas de 
los colaboradores y cambios d dicha organización. Alves (2000), dice que todo 
respeto, ambiente amigable, compromiso, control, comunicación y mucha 
satisfacción son muchos factores que se puntualiza en el clima laboral, el cual es 
favorable por el gran rendimiento y la productividad que puede generar.  
Cabrera (1999) indica que el clima laboral se representa en una empresa de 
forma personal, ya que menciona que se forma por medio de ordenar las 
características propias de dicha empresa.  
Goncalves (1999), Caligiore & Díaz (2003) indica que el clima laboral son 
elementos que estas compuestos multidimensionalmente, para poder adaptarse a 
los términos de estructuras de las empresas, el método de comunicación, estilos de 
dirección, tamaños de empresa, etc, donde, finalmente el Sr. Rodriguez (2001), 
define el clima laboral como “lo que se aprecia por todos los miembros de la 
organización con respecto al ambiente físico, al trabajo y las relaciones 
interpersonales que se dan en el entorno físico, además, de las diversas formas 
que pueden afectar al trabajo.  
Asimismo; los autores indican que los ambientes organizacionales se pueden 
comparar con iceberg, el cual es un estudio con aspectos visibles que son muy 
importantes, para que estén bajo la superficie que estén ocultos, ya que merecen 
atención.  
 
1.2.1. Problema Principal 
 ¿Es el clima laboral la principal causa del nivel de desempeño de 
los trabajadores de la empresa Corporación de Industrias Plásticas S.A. del 
distrito de Ate Vitarte en el año 2016? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
 ¿El clima laboral influye en el desempeño de los colaboradores del 
área de operaciones de la empresa Corporación de Industrias Plásticas S.A. 
del distrito de Ate Vitarte en el año 2016? 
 ¿Es el clima laboral la principal causa del bajo rendimiento de los 
trabajadores de la empresa Corporación de Industrias Plásticas S.A. del 




 ¿Qué factores determinan el clima laboral y el rendimiento de los 
trabajadores del área de operaciones de la empresa Corporación de 
Industrias Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en el año 2016? 
 ¿El manejo del clima laboral que utiliza el área de operaciones de la 
empresa Corporación de Industrias Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en 





1.3.1. Objetivo General: 
 Identificar cómo influye el clima laboral en el nivel de desempeño de 
los colaboradores del área de operaciones de la empresa Corporación de 
Industrias Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en el año 2016. 
 
1.3.2. Objetivos Específicos: 
 Determinar si el clima laboral, influye en el nivel de desempeño 
laboral esperado de los trabajadores del área de operaciones de la empresa 
Corporación de Industrias Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en el año 
2016. 
 Determinar si existe relación entre los trabajadores y jefe del área 
de la empresa Corporación de Industrias Plásticas S.A. del distrito de Ate 
Vitarte en el año 2016 se da una manera correcta y fluida. 
 Identificar los factores determinantes que influyen sobre el clima 
laboral y el desempeño de los colaboradores del área de operaciones de la 
empresa Corporación de Industrias Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en 
el año 2016. 
 Conocer si el proceso de clima laboral y desempeño que brindan el 
área de operaciones de la empresa Corporación de Industrias Plásticas S.A. 





La investigación científica nos ayuda a conocer por qué el clima laboral, el 
cual el mundo moderno se valora, tomando auge ante muchas necesidades de 




condición se obtiene de la excelencia en el proceso de cambio, para poder lograr 
una mayor eficiencia organizativa. Toda empresa necesita conocer cuál es el sentir 
de sus colaboradores respecto al clima laboral que existe en su organización. 
A través del estudio de los factores que afectan a los colaboradores en el 
desempeño en su organización respecto al clima laboral nos ayuda a tomar 
medidas ante estos hechos para poder darle solución al problema a tiempo ya que 
un trabajador desmotivado rinde al mínimo de su capacidad mientras que uno que 
se encuentra motivado, acorde con las políticas y programas de beneficios que 
otorga la compañía trabaja como mínimo al 100% de su capacidad al sentirse 
comprometido con la organización para llegar a sus objetivos, esto se encuentra 
comprobado en numerosos estudios realizados en base a este tema. Los 
resultados obtenidos de la investigación nos permitirán responder a los problemas 
planteados al inicio de este proyecto, validar si es que las hipótesis planteadas eran 
válidas o no, tendremos información real obtenida según la metodología de estudio 
aplicada. 
Este proyecto de investigación realizada aportará de forma significativa a la 
sociedad pues estudiará una vez más cuales son los factores principales que 
afectan el desempeño del colaborador y mostrarán la importancia que tiene el factor 
humano en el éxito o no de una empresa, con los resultados obtenidos podremos 
plantear alternativas de solución que servirán como referente a las futuras 
organizaciones que busquen determinar alguna disminución o problemática que 




1.5.1. Factor Tiempo: 
Aquí podremos encontrar las variables por las cuales el proyecto de 
investigación se restringe un poco en su desarrollo por las siguientes causas. 
La falta tiempo para realizar la investigación ya que el tiempo es corto. 
Por la carga de trabajo que se tiene en la empresa para aplicar el 
instrumento (encuesta), se tiene que esperar el momento adecuado y que 
fuera en horas de descanso para no interrumpir labores. 
Inconvenientes con el horario del personal para las capacitaciones, salen 
constantemente. 






1.5.2. Herramientas para medición de productividad 
En este punto podemos mencionar que por las funciones que desempeñan 
los colaboradores no tenemos muchas herramientas cuantificables para medir 
su nivel de desempeño. 
La productividad del personal solo se puede medir en base las 
colocaciones o alquileres que realizan. 
La empresa tiene una política de evaluación mínima cada año por lo que 































CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
 
A continuación, pasaremos a revisar las principales Investigaciones 
Nacionales, las cuales serán utilizadas como referentes a nuestra investigación. 
 
2.1.1. Investigaciones Nacionales 
(LAGOS VIDELA J. , 2013) 
Tesis: “Influencia del clima organizacional en el desempeño de docentes 
del nivel de secundaria de la Institución Educativa Privada Trilce Salaverry-
ubicada en el distrito de Jesús María – provincia de Lima – región Lima en el 
año 2013” (LAGOS VIDELA, 2013, pág. 30). 
En la población se consideran los 45 profesores que laboran en la 
institución educativa Trilce Salaverry. Como la población es pequeña, se 
utilizó el método censal, aplicándose el instrumento a la población de la 
institución educativa Trilce Salaverry. 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de dos instrumentos de 
ejecución y medición, estos son: 
Variable clima organizacional se elaboró una escala de Likert compuesta 
de 39 ítems. La variable desempeño docente se elaboró una escala de Likert 
compuesta de 26 ítems. Con relación al resultado se afirma que el clima 
organizacional influye de una manera de alta relación en cómo se desempeña 
a los docentes a nivel de secundaria en la institución educativa Trilce. 
 
CABALLERO CHÁVEZ, Julio César (2014)  
Tesis: “Evaluación del clima organizacional en internos de medicina que 
laboran en el Hospital Nacional Sergio Bernales”. (Caballero Chavez, 2014, 
pág. 35) 
Se ha considerado una muestra no probabilística ya que se considera 
como interno, el cual decide participar en el estudio de forma voluntaria, se ha 
contado con 52 internos de medicina en el Hospital Nacional Sergio Bernales.  
Los internos en su mayoría son de sexo masculino en una edad promedio 
de 26 años, que son egresados de universidades privadas y cuentan con 




la percepción del clima organizacional, en los internos la percepción sobre los 
jefes y superiores en varias ocasiones es favorable.  
 
(Luengo & Otero, 2004) 
Este autor, se encarga de dejar en claro, como una empresa trata de 
educar a los colaboradores, para poder obtener mucho mejors, los resultados, 
en dicho libro habla de las experiencias de los colaboradores en todas las 
organizaciones, en donde, buscan como se educa de formal ascendente que 
se eduque a los colaboradores para obtener un mejor rendimiento de los 
colaboradores. (Luengo & Otero, 2004, pág. 36) 
 
(PEREZ TENAZOA & RIVERA CARDOZO, 2013) 
En dicha tesis se muestra el nivel del clima organizacional y la satisfaccion 
laboral en las organizaciones, en la cual podemos obtener que es 
fundamental el clima organizacional, ya que esto afecta en la gestion de las 
organizaciones, por el motivo que todo control y decisión debe ser mejorada 
de la mejor forma. (PEREZ TENAZOA & RIVERA CARDOZO, 2013, pág. 3) 
 
(Mejía Manrique & Ugaz Cabrera, 2016) 
“En dicha tesis, se puede apreciar, como la satisfaccion del personal en el 
proceso de ingreso de pedidos, puede influir de forma directa en los 
colaboradores y como ello, influye a nivel superior en los colaboradores, por 
ello, se busca que toda motivacion y clima organizacional afecta de forma 
directa en los colaboradores”.  
 
2.1.2. Investigaciones Internacionales 
 
(BAÑOS MONROY , 2013) 
Libro: Competencias esenciales, clima organizacional e innovación como 
factores de competitividad empresarial, ha propuesto que se aplique un 
modelo para detener el desarrollo de las pequeñas, medianas empresas en 
sus competencias en el sector mexicano. La cámara de calzado en Jalisco 
regionales del país, son más pequeñas, ya que solo 117 fabricantes se han 
registrado, a pesar que representa un 29% en total, en la cámara Nacional de 
la industria de calzado. Todos los resultados que se han obtenido a lo largo 




encuentran numeradas en el texto y han sido citadas en el actual texto, 
adicional se concluye que las evaluaciones son planteadas en el primer 
capítulo.  
 
(HERNANDES GARCIAN, 2014) 
Tesis: Propuesta de creación de un instrumento de medición de clima 
organizacional para una industria farmacéutica, en donde, crea un 
instrumento en la medición en el clima organizacional, por ello, la empresa 
farmacéutica se permite poder tener más percepciones, en donde, los 
sentimientos de los colaboradores para que permita diagnosticar dichas 
percepciones sobre las estructuras, condiciones y procesos en el medio 
laboral de la organización.  
Se va detallar como se pudo obtener un final que se entregue a la empresa 
farmacéutica para poder medir el clima organizacional, para que con ello 
permita diagnosticar que sentimientos y percepciones pueden obtener los 
colaboradores en los procesos, sentimientos, precepciones y condiciones de 
medio laboral.  
 
(PEREZ DE MALDONADO, 2006) 
Según: dicha tesis, te permite obtener un mejor enfoque, en donde, el 
clima organizacional, siempre va dirigido de la parte gerencial, ya que se ha 
demostrado que la motivación es una cultura que se debe implementar, ahora 
toda gerencia se enfoca a su resultado, pero cuando tienen un estudio de 
mejora y toman conciencia mejoraría de forma permanente.  
 
(Restrepo Ayala, 2005) 
Según: las manifestaciones se desgastan de forma física y emocional, ya 
que los docentes pasan por varios procesos, en donde, el estudio es 
cuantitativo transversal, la cual tiene una muestra aleatoria de 239 personas, 
en las cuales se realizó un cuestionario, en donde, se obtuvo que un gran 
porcentaje tuvo riesgo en manifestarlo, en la cual se concluyó 








2.2. Bases Teóricas  
 
Likert (1965) según lo que indica su clima organizacional, nos menciona que 
los comportamientos son causados en la parte administrativa por todo el 
concepto de comportamiento en las organizaciones, ya que ellos mismos 
perciben, sus valores, sus esperanzas y sus grandes capacidades, es por ello, 
que se determina que la percepción tiene reacción, por ello, Likert indica que 
existen tres tipos de variables, las cuales se determinan con percepción y se 
caracterizan en la organización, todas influyen en forma individual del clima, las 
cuales son variables de forma casual, variables intermedias y variables finales.  
Las variables casuales son también llamadas independientes, ya que están 
basadas en indicar el sentido de como la organización evoluciona y tiene 
grandes resultados, en estas variables se encuentra una estructura en 
organización y su administración, decisiones, actitudes, reglas y competencias, 
si la variable independiente se modifica, esto se puede afectar en las otras 
variables.  
Las variables intermedias, son aquellas que reflejan la parte interna del 
estado y como la empresa encuentra la salud y constituye cada proceso de una 
empresa, en las cuales encontramos, eficacia, objetivos, actitud, motivación y 
toma de decisiones.  
Las variables finales, se denominan también dependientes, ya que resultan 
del efecto en las variables independientes y de las intermedias, por ello, los 
logros obtenidos de una organización, ya que esta productividad, en los gastos 
de la empresa, para las ganancias y pérdidas de la organización.  
Cuando se combinan las variables se determina dos grandes tipos de clima 
organizacional, una es sistema autoritario y el otro es participativo.  
 Clima de tipo autoritario: Sistema I Autoritarismo explotador, Sistema II 
Autoritarismo paternalista. 
 Clima de tipo participativo: Sistema III Consultivo, Sistema IV Participación 
en grupo. 
 
El clima de tipo autoritario sistema I, la dirección confía en sus empleados, ya 
que la parte de las decisiones se toman en la cima de toda organización, ahora 
los empleados reciben una atmosfera de terror, se interactúa la forma superior y 





El clima de tipo autoritario sistema II existe confianza de dirección a 
subordinados, todas las decisiones se toman de buena forma, hay momentos 
que los niveles inferiores, son castigadas y se recompensa con métodos que se 
utilizan al motivar a los colaboradores, en este tipo de clima, la parte directiva es 
quien tiene la necesidad en los empleados ya que se necesita un ambiente 
estable.  
El clima de tipo participativo sistema III, la dirección confía mucho más con 
sus colaboradores, se toman decisiones de forma ascendente, pero los 
colaboradores de menor rango, también pueden tomar decisiones a niveles más 
bajos, en los cuales motivan a los colaboradores se usan recompensas y a la 
vez castigos que se den en el momento, con ello, se pueden satisfacer el 
prestigio y la estima de la interacción de ambas partes. 
Se percibe mucho ambiente dinámico, la administración se ha basado en todo 
objetivo por alcanzar. 
El clima participativo sistema IV, participa en grupo ya que hay mucha 
confianza, ya que los empleados toman las decisiones en toda la organización, 
ya que se comunican de forma ascendente, la forma de motivar en participar y 
mejorar los métodos de trabajo para que se pueda encargar de forma óptima las 
decisiones.   
La dirección y los colaboradores forman un equipo para que se logren los 
objetivos por medio de una planeación estratégica, los sistemas I y II se dirigen a 
los empleados que se sienten insatisfechos en relación con la empresa, los 
sistemas III y IV corresponden a un clima abierto, en este clima, se realiza con 
dinamismo, se necesita satisfacer a los usuarios para un gran proceso de toma 
de decisiones de forma social.  
 
McGregor sostiene: 
Verifica que relaciones tienen las teorías del comportamiento en las personas 
con mucho trabajo, en donde planteo la teoría X y la teoría Y. 
 
 Teoría X 
Un ser humano ordinario, es repugnante intrínseco, ya que el trabajo evitara 
siempre que pueda, ya que debió esta tendencia humana al rehuir con mayor 
trabajo, ya que las personas están obligadas en dirigir con castigos para poder 




prefiere que lo dirijan con poca ambición, para que desarrollen el esfuerzo a los 
objetivos de las organizaciones.  
 
 Teoría Y 
Los esfuerzos naturales, físicos y mentales, son requeridos para los trabajos, 
con ello, se ha requerido que el juego y la diversión, todos los colaboradores al 
motivarse requieren de estudios superiores y un gran ambiente, el cual es 
adecuado para permitir nuevas metas y logros para objetivos personales, con las 
condiciones adecuadas, ahora todo se acepta con responsabilidad para tratar de 
obtenerlas.  
 
2.3. Definición de Términos Básicos 
 
El clima cuando es una variable llega a intervenir en otros factores, los cuales 
se dan a medida del manejo funcional, organizaciones y el comportamiento 
individual.  
El clima se refiere a todas las características que se dan en un ambiente de 
trabajo, ya que todas las características s reciben de forma indirecta o directa en 
los trabajadores que logran un mejor desenvolvimiento en el medio ambiente. 
El clima se representa en el comportamiento laboral, ya que se desarrolla de 




























3.1.1. Hipótesis General 
El clima laboral es el factor principal que afecta el desempeño de los 
colaboradores del área de operaciones de la empresa Corporación Industrias 
Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en el año 2016. 
3.1.2. Hipótesis Específicas  
H1 La motivación incrementa el desempeño de los colaboradores del 
área de operaciones de la empresa Corporación Industrias Plásticas S.A. del 
distrito de Ate Vitarte en el año 2016. 
H2 La infraestructura de tu trabajo influye en el clima laboral del área de 
operaciones de la empresa Corporación Industrias Plásticas S.A. del distrito 
de Ate Vitarte en el año 2016. 
H3 La buena comunicación incrementa en la mejora del clima laboral 
del área de operaciones de la empresa Corporación Industrias Plásticas S.A. 
del distrito de Ate Vitarte en el año 2016. 
 
3.2. Definición de variables 
 
3.2.1. Definición Conceptual 
Definición del clima laboral 
Según Rodriguez (2001)  
Indica que el clima laboral son elementos que estas compuestos 
multidimensionalmente, para poder adaptarse a los términos de estructuras 
de las empresas, el método de comunicación, estilos de dirección, tamaños 
de empresa, etc, donde, finalmente el Sr. Rodriguez (2001), define el clima 
laboral como “lo que se aprecia por todos los miembros de la organización 
con respecto al ambiente físico, al trabajo y las relaciones interpersonales que 
se dan en el entorno físico, además, de las diversas formas que pueden 
afectar al trabajo. 
Tipos de clima laboral 






En este punto es básico que se tenga una percepción individual no 
agregada, ya que el ambiente de las personas son cada una diseñadas para 
los colaboradores según su experiencia en el ambiente laboral.  
Las diferencias individuales, dan función sustancial, ya que sus 
creaciones de percepciones son iguales a las relaciones sustanciales para 
toda creación ya que los ambientes inmediatos o próximos están sujetos a un 
agente activo.  
Muchos factores dan forma al clima psicológico, con estilos y 
pensamientos individuales, pensamientos de personalidad, pensamiento en 
los procesos cognoscitivos, las interacciones sociales, la cultura y la 
estructura, son percepciones, que no necesitan coincidir con otras personas 
del mismo ambiente para que lleguen a ser significativas, ya que es posible 
que el ambiente próximo de un individuo sea peculiar con diferencias a los 
individuales.  
Clima Agregado 
El clima agregado se va construyendo a la pertenencia de otras 
personas o alguna unidad identificable, ya que la organización formal e 
informal, están en acuerdo con una unidad respecto a las percepciones que 
estas se den a cabo. Un clima agregado a nivel unitario es un fenómeno que 
los individuos deben tener muchas experiencias de mala fe, en donde, 
interactúan con otros miembros para servir y reforzar en conjunto, pero al 
interactuar varios miembros de una organización, esto se va conceder como 
un requisito social o grupal a la vez, con subyacente de consenso.  
Clima Colectivo 
Estos climas colectivos tienen muy en cuenta sus percepciones que 
manejan de forma individual, en donde, tienen factores situacionales, las 
cuales se combinan con varios grupos los cuales se reflejan con resultados 
del clima, cabe resaltar que los factores personales y situacionales se 
consideran con grandes grupos de pertenencia con elementos de predicción.   
Clima Laboral 
El clima laboral, se puede considerar con atributos de organización 
descriptivas, expresa sus términos en experiencias de forma individual con 
otras organizaciones de distribución. 
 




Según Chiavenato,2011 (**) indica que la eficacia del personal que 
labora en una organización, su desempeño depende de su misma, por ello, a 
su gran labor, se llega a la satisfacción laboral.  
Por ello, el desempeño en las labores de un colaborador dependerá de 
cómo su comportamiento influye en sus resultados que desea obtener.  
Tal como indica Stoner, en donde, afirman que el desempeño laboral, 
para llegar que los colaboradores de una organización lleguen a trabajar de 
forma eficaz, ellos se tienen que trazar una meta en conjunto, en donde, 
prioricen sus reglas y procesos, es así, que se puede apreciar que dicha 
definición se plantea solo en el desempeño laboral, por ello, se necesita que 
los colaboradores realicen sus funciones de forma eficiente, cumpliendo las 
funciones de la empresa, con ello, se llega al objetivo y lo planteado.  
 
**Chiavenato, 2011:135 
Factores que influyen en el desempeño laboral 
Toda empresa de servicio, puede dar una buena atención a sus 
clientes, pero para ello, se tiene que considerar muchos factores, los cuales 
deben estar de forma relacionada y coincidir de forma directa en el 
desempeño de los colaboradores, para que se consideren dentro de dicha 
investigación, dando un trabajo de equipo, una capacitación, una buena 
autoestima y una gran satisfacción al trabajador.  
Satisfacción del Trabajo 
En este punto, la satisfacción del trabajo, se plantea de varias formas, 
por ejemplo, con el conjunto de sentimientos los cuales son favorables con los 
empleados en su trabajo, se manifiestan en actitudes labores, la cual se debe 
encontrar con el contexto laboral, como supervisión, equipo de trabajo, 
estructura organizativa, entre otros. Ahora el autor da satisfacción, en el 
trabajo de sentimientos de placer o dolor en los pensamientos, todas las 
actitudes de los gerentes dan efecto a las tareas en el comportamiento futuro.  
Autoestima 
La autoestima es un elemento que se trata de motivar a todo el sistema 
dependiendo de la necesidad de los colaboradores, en donde, se verifica que 
necesidad puede lograr dicho escenario en la organización, así como 
reconocer el trabajo en equipo, la autoestima es las organizaciones es 





**Davis y Newtrom, 1991:203 
Cuando se relaciona el trabajo con la autoestima, se denomina un 
trabajo continuo, la autoestima se origina de un factor determinante el cual 
tiene significado, para superar trastornos depresivos, ahora la gran 
vulnerabilidad, por consiguiente se tiende los propios atributos para ser 
flexibles ante todas las situaciones, sin embargo todo depende de la 
autoestima que tan delicada sea, y no llegue al fracaso de la persona.  
Trabajo en equipo 
En este punto, el trabajo en equipo es muy importante para las 
organizaciones, ya que todo depende de la rapidez en las solicitudes de los 
clientes, ya que debe estar siempre liderado por una persona capaz de poder 
dirigir que el equipo siga dicha línea de atención y procedimiento, cuando los 
colaboradores realizan reuniones de equipo, buscan que dicha gestión se 
convierta en una satisfacción de necesidades, la cual genera una estructura 
con un sistema estable, dentro de dicha estructura se van produciendo 
fenómenos, los cuales desarrollan sistemas estables dando origen al trabajo 
en conjunto, dentro de una estructura que posee procesos en un sistema con 
varios procesos, todos los miembros de la organización, son miembros del 
surgimiento, se creen patrones de comunicación, entre otros, todo ello, se 
conduce a considerar que la naturaleza de los individuos se impone 
condiciones que serán consideradas con el trabajo efectivo de las personas.  
Capacitación del trabajador 
En este punto, es uno de los factores más importantes ya que el 
proceso de formación de un colaborador es como va influir en su capacidad 
de desenvolvimiento y definirá si es favorable o no, en donde, se tiene que 
establecer con objetivos que proporcionan información con imitación de 
modelos.  
El autor nos indica que los programas de entretenimiento cubren todas 
las necesidades reales del puesto, ya que casi todo el mundo en la 












3.3. Definición Operacional 
 
3.3.1. Variable Dependiente 






Dimensiones  Indicadores 
Clima 
Laboral 
“Es el entorno 













3.3.2. Variable Independiente 














cual permite un 
mejor 
desenvolvimiento 








3.4.1. Tipo de estudio 
Este trabajo de investigación es descriptivo básico de tipo correlacionar, 
cuantitativo y cualitativo. 
Según Cervo y Bervian (1998) consiste, que todos los fenómenos que 
se indican sean de forma concreta con sus rasgos peculiares, este objetivo de 
dicha investigación, consiste en ser correlacional para llegar a conocer las 
situaciones, actitudes, descripciones y costumbres para mejorar las 
actividades y llegar a su meta definida en dos o más variables, siempre 




3.4.2. Diseño  
En este tipo de muestreo se utilizará el tipo de muestreo probabilístico, 
según Carlos Ochoa (2015) en donde los involucrados de la población forman 
parte de la muestra, y tienen como consecuencia tener una forma positiva del 
tipo de muestra, por ello, todo muestreo se debe utilizar en las 
investigaciones, por ser acorde a una investigación de tamaño de una 
población finita y muy conocida en el ámbito.  
 
3.5. Población y Muestra 
 
3.5.1. Población 
Está conformada por los trabajadores que pertenecen al área de 
operaciones de la gama de productos de soluciones tecnológicas de la 
empresa Corporación Industrias Plásticas S.A. ubicado específicamente en el 
distrito de Ate Vitarte de la ciudad de Lima. 




Esta muestra se encuentra integrada por 20 trabajadores que 
pertenecen al área de operaciones de la gama de productos de soluciones 
tecnológicas de la empresa Corporación Industrias Plásticas S.A. ubicado 
específicamente en el distrito de Ate Vitarte de la ciudad de Lima. 
 
3.6. Método de Investigación  
 
3.6.1. Técnicas de recolección de datos 
La recolección de los datos en el proceso de obtención de información, 
se realiza para permitir la medición de las variables con análisis que van a 
permitir obtener los datos que sean necesarios para poder llegar al estudio 
del problema con aspectos de una realidad social, el instrumento que se va 
utilizar será la encuesta, ya que la investigación descriptiva, que precisan 
saber cómo identificar la población, para poder tener las respuestas de 
inmediato, utilizando el método para obtener mayor información.  
 




Se realizará una encuesta para obtener datos precisos con las variables 
dependientes e independientes a investigar. 
La encuesta se formuló utilizando las dimensiones e indicadores que se 
relacionan con las variables considerando 20 preguntas. Las cuales están 
dirigidas a los colaboradores del área de operaciones que estén laborando 
más de seis meses. 
 
3.7. Métodos de Análisis de datos 
 
3.7.1. Estadística descriptiva 
La técnica estadística de análisis de datos que se utiliza es gráficos y 
barras de distribución de frecuencias y porcentajes. 
Esta técnica facilita que la lectura sea interpretada de los resultados 
obtenidos de manera proporcional o porcentual. 
Según INEI (2009) indica que: “el gráfico de barras nos permite que 
tengamos una percepción más rápida, la cual será presentada visualmente 
con un conjunto de hechos muy importantes”.  
 
3.7.2. Validez 
Se considera como válida el instrumento el cual genera confiabilidad 
cabe señalar que la cantidad de preguntas es suficiente para enfocar la 
investigación y obtener resultados confiables. 
 
3.7.3. Confiabilidad   
El instrumento es confiable porque arroja datos y mediciones que 
corresponden con la realidad, los resultados son semejantes en las distintas 













CAPITULO IV: RESULTADOS 
4.1. Descripción 
En este capítulo presentamos los resultados que se obtuvieron a través de 
las encuestas realizadas a los colaboradores de la empresa Corporación de 
Industrias Plásticas S.A. que se encuentra ubicada en el distrito de Ate Vitarte 
dicha encuesta fue realizada a 20 trabajadores del área de operaciones. 
 
Tabla N°1. ¿Se siente Ud. motivado por el jefe inmediato de su área de 
trabajo? 
 
Alternativa % f 
SI 65 13 
NO 35 7 
Total: 100 20 
 
 
Observamos que el 65% de los trabajadores encuestados reconoce que se 














En el siguiente gráfico podemos visualizar que la mayoría de trabajadores se 
sienten motivados por su jefe, dado que les motivo a seguir cursos de su carrera 
para que se encuentren actualizados y puedan aportar en el desempeño de sus 
funciones; además por su experiencia, conocimiento y manejo de las mejoras 
dentro del área como jefe. Mientras que algunos trabajadores no se encuentran 












Tabla N° 2. ¿Se siente Ud. motivado dentro de la empresa donde actualmente 
labora? 
 
Alternativa % f 
SI 55 11 
NO 15 3 
A VECES 30 6 
Total: 100 20 
 
  
De acuerdo a la información nos indica que el 55% afirma que la empresa 
motiva al trabajador, mientras que un 15% informa lo contrario, recalcando que un 




Al observar los datos nos muestra que la mayoría están de acuerdo que la 
empresa motiva al trabajador, dado que se encuentran trabajando en la empresa 
más de 1 año el cual cuenta con más beneficios, mientras un porcentaje menor 





















Tabla N° 3. ¿Califica Ud. a su equipo de trabajo como un “excelente equipo”? 
 
Alternativa % f 
SI 80 16 
NO 20 4 
Total: 100 20 
 
 
El 80% de los trabajadores señalan que el equipo de operaciones es un área 




La gráfica nos muestra que la gran cantidad de trabajadores indican que 
operaciones es un área excelente, por el motivo que trabaja de una manera 
ordenada y es eficiente de acuerdo a los procesos teniendo en cuenta que siempre 
hay mejoras en las funciones brindando un magnifico soporte a las demás áreas 
involucradas sobre todo el área de ventas recalcando que es la única área que 
cuenta con 2 colaboradores especializados en desarrollar sistemas para mejorar los 



















Tabla N° 4. ¿Cree Ud. que la infraestructura dentro de su área de trabajo es 







Observamos que un 60% arroja que está de acuerdo a la infraestructura que 





Este resultado nos muestra que la mayoría de los trabajadores se encuentran 
conforme con la infraestructura de la empresa dado que cada área está dividido en 
lugares estratégicos mientras que la diferencia indica que las oficinas deben ser 



















Alternativa % f 
SI 60 12 
NO 40 8 











En este resultado nos muestra que no existe diferencia dado que todos que 




En este gráfico nos muestra que todos los trabajadores se encuentran 
comprometidos con el área realizando sus funciones, por el motivo de cada uno 
forma parte del proceso y tienen bien aclarado que son el área la cual da soporte a 



















Alternativa % f 
SI 100 20 
NO 0 0 




Tabla N° 6. ¿El jefe inmediato dentro de su área de trabajo se preocupa por 
brindar espacios de capacitación, entrenamiento, reuniones, entre otras actividades 







En esta tabla indica que el 75% nota que su jefe se preocupa en brindar 





En estos resultados nos muestra que 15 trabajadores indican que el jefe si les 
inscriben en capacitaciones y entrenamiento para mejorar sus funciones y así el 
trabajo que realice sea eficiente y creando mejoras en el proceso. 
En cambio el 25% muestra que no recibe las capacitaciones dado que en sus 














Alternativa % f 
SI 75 15 
NO 25 5 




Tabla N° 7. ¿Su jefe inmediato lo estimula a Ud. para su crecimiento con 
respecto a su formación personal y profesional dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 80 16 
NO 20 4 
Total: 100 20 
 
En estos resultados visualizamos que un 80% siente que la jefa estimula su 
ámbito personal y profesional. En cambio el 20% indica que el jefe no estimula en 




Al observar los resultados nos permite conocer que la mayoría de 
trabajadores muestra que la jefa si estimula en su ámbito personal y profesional, 
porque enseña y explota los conocimientos y además indica especializarse y estar 
actualizados. Mientras que algunos trabajadores indican que no sienten 



















Tabla N° 8. ¿Su jefe inmediato es directo y claro con Ud. con respecto a sus 
responsabilidades, metas y objetivos dentro de su área de trabajo? 
 
Alternativa % F 
SI 100 20 
NO 0 0 
Total: 100 20 
 




En este gráfico nos muestra que todos los trabajadores indican que el jefe es 
directo e informa las responsabilidades y metas a cada uno para que sean 
























Tabla N° 9. ¿Si Ud. faltara a su centro laboral, hay otra persona que pueda 
asumir sus responsabilidades dentro de su área de trabajo?  
 
Alternativa % F 
SI 80 16 
NO 20 4 
Total: 100 20 
 
En esta tabla el 80% muestra que la mayoría de las trabajadores hay 
personas que le pueden reemplazar. A diferencia del 20% que indica que no todas 






En este resultado nos muestra que la mayoría de trabajadores tienen su 
reemplazo, debido que existen personas que ya tienen varios años y tienen 
experiencia en las funciones porque la mayoría de colaboradores han hecho línea 


















Tabla N° 10. ¿Cree Ud. que existe excelente comunicación entre las 
diferentes áreas de dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 30 6 
NO 70 14 
Total: 100 20 
 
 
En estos resultados el 30% muestra que existe comunicación en diferentes 




En este resultado la mayoría indica que no existe una comunicación eficiente 
con las diferentes áreas ya que tiene otros procesos y otra forma de trabajar. 
En cambio la diferencia indica que si existe por algunos procesos si lo tiene 



















Tabla N° 11. ¿Cuándo se implementa un nuevo sistema de aplicativos, 
procedimientos, que  a la mejora dentro de la empresa se brinda la información y 
capacitación necesaria para que el uso sea fácil y sencillo? 
 
Alternativa % f 
SI 95 19 
NO 5 1 
Total: 100 20 
 
En esta tabla el 95% muestra que si hay brindan la información correcta, en 
cambio el 5% indica que no brindan lo necesario. 
 
       
 
En estos resultados nos muestra que los colaboradores si son informados de 
una manera correcta debidos que en sus funciones usan los sistemas para registrar 
diferentes pedidos y eso influye en su trabajo. 



















Tabla N° 12. ¿Cree Ud. que hay buena relación entre su jefe inmediato y sus 
compañeros de trabajo que permitan lograr beneficios dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 85 17 
NO 15 3 
Total: 100 20 
 
En esta tabla nos muestra que la mayoría de los colaboradores tiene un buen 
clima laboral debido que trabaja de una manera amistosa con el fin de llevar a cabo 
los objetivos. 
En cambio la diferencia de los colaboradores indica que no trabajan de una 


































Tabla N°13. ¿Siente Ud. que hay diferencias con los colaboradores de otras 
áreas dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 75 15 
NO 25 5 
Total: 100 20 
 
 
En esta muestra que la mayoría tiene inconvenientes con los colaboradores 
de otras áreas debido a que no continúan el proceso de una manera eficiente 


























Tabla N° 14. ¿Cree Ud. que se respeta y considera la manera de pensar, 
opinar, ideas, entre otras sugerencias dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 60 12 
NO 10 2 
A VECES  30 6 
Total: 100 20 
 
 
En el gráfico podemos visualizar que la mayoría de los colaboradores sus 
opiniones lo toman en cuenta para mejorar y hacer una reingeniería cuando se 


































Tabla N° 15. ¿Considera Ud. que los procesos establecidos dentro de su área 
de trabajo son los adecuados dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 65 13 
NO 35 7 
Total: 100 20 
 
En esta tabla podemos observar que el 65% están de acuerdo a los procesos. 





En este resultado podemos visualizar que la mayoría de colaboradores están 
de acuerdo con los procesos que están vigentes, mientras que la diferencia no se 





















Tabla N° 16. ¿Cada que tiempo se realizan capacitaciones dentro de su área 
de trabajo? 
 
Alternativa % f 
CADA 3 MESES 75 15 
CADA 6 MESES 25 5 
DE 6 MESES A MAS 0 0 
Total: 100 20 
 
 
En esta tabla visualizamos que el 75% indica que recibe cada 3 meses, 




En el gráfico podemos visualizar que la mayoría de los trabajadores reciben 
capacitación cada 3 meses de acuerdo al puesto y la diferencia cada 3 meses 




















Tabla N° 17. ¿Las funciones asignadas dentro de su puesto de trabajo, 
permiten que Ud. los acabe dentro de su jornada laboral? 
 
Alternativa % f 
SI 85 17 
NO 15 3 
Total: 100 20 
  
 
En esta tabla podemos ver que el 85% cumplen con el horario, en cambio el 




En este gráfico visualizamos que la mayoría si cumple sus funciones en el 
horario establecido, mientras que el otro margen indica que no cumple debido a 





















Tabla N° 18. ¿Se encuentra Ud. satisfecho con la remuneración que recibe 
dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 35 7 
NO 65 13 
Total: 100 20 
 
En esta tabla visualizamos que el 35% solo se encuentra satisfecho con su 





En estos resultados visualizamos que la mayoría de colaboradores no se 






















Tabla N° 19. ¿Siente Ud. que la empresa toma en cuenta las 
recomendaciones, comentarios, entre otras sugerencias de los trabajadores? 
 
Alternativa % f 
SI 65 13 
NO 35 7 
Total: 100 20 
 
En esta tabla indica que el 65% si cuentan sus recomendaciones y el 35% 




Los resultados muestran que si toman en cuenta sus recomendaciones ya 






















Tabla N° 20. ¿Se siente Ud. identificado dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 85 17 
NO 15 3 
Total: 100 20 
 
En esta tabla podemos indicar que el 85% está identificado con la empresa y 




En esta gráfica vemos que los trabajadores no se sienten bien remunerados 
debido a que indican que la mayoría solo están por ganar experiencia. 
En cambio la diferencia si se encuentra satisfecho debido a que ya cuentan 






















Tabla N° 21. ¿Considera Ud. que su remuneración es la correcta conforme a 
su desempeño laboral dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 40 8 
NO 60 12 
Total: 100 20 
 
 
Como se puede observar gran parte de nuestro P.O. no piensa que su sueldo 
está acorde con las funciones realizadas, esto puede impactar directamente en su 


























Tabla N° 22. ¿Si ponemos un margen del 1-10 con respecto al clima laboral 
dentro de la empresa, que calificación le daría? Considerando lo siguiente: 
 
Calificación Descripción % f 
1 al 4 Malo 60 12 
5 al 7 Regular 25 5 
8 al 10 Excelente 15 3 
Totales: 100 20 
 
Como se puede observar el 60% de los encuestados califica el clima laboral 
de su empresa por debajo del promedio, esto quiere decir que no está de acuerdo o 































Tabla N° 23. ¿Considera Ud. que la comunicación con su jefe inmediato y 
compañeros de trabajo es efectivo y llega a transmitir sus ideas y/o absolver sus 
dudas dentro de su área de trabajo? 
 
Alternativa % F 
SI 60 12 
NO 40 8 
Total: 100 20 
 
Como se puede observar en el gráfico el 60% de los colaboradores piensa 



























Tabla N° 24. ¿Dentro de su área de trabajo considera que toma sus propias 
decisiones con respecto a algún problema que se le presente? 
 
Alternativa % f 
SI 75 15 
NO 25 5 
Total: 100 20 
 
Según  el cuadro muestra que el 75% toma sus propias decisiones ante 
cualquier problema dentro de su área de trabajo, mientras que el 25% restante 




































Tabla N° 25. ¿Considera Ud. que se podría aplicar una política que mejoraría 
el clima laboral dentro de su área de trabajo? 
 
Alternativa % F 
SI 90 18 
NO 10 2 
Total: 100 20 
 
Como se puede observar el 90% de los colaboradores piensa que aplicando 
nuevas políticas podría mejorar el clima laboral. 
 
Descripción  % F 
Reconocimiento 10 2 
Mejor Sueldo 40 8 





Menos horas de trabajo 10 2 
Otros 0 0 





Según la tabla indica que el 90% de los colaboradores piensa que aplicando 
nuevas políticas de mejora se tendría un mejor clima laboral. 
 





















Tabla N° 26. ¿Considera Ud. que una adecuada política de incentivos, 
reconocimientos y/o premiaciones a los colaboradores ayudaría a mejorar el clima 
laboral dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 100 20 
NO 0 0 
Total: 100 20 
 
El 100% de los trabajadores considera que aplicándola una adecuada política 
de premios y reconocimientos el clima laboral mejoraría porque el colaborador se 


























Tabla N° 27. ¿Considera Ud. que un trabajador se siente motivado dentro de 
un excelente clima laboral y que puede llegar a dar mejores resultados dentro de 
sus labores dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 80 16 
NO 20 4 
Total: 100 20 
 
 
Como se puede observar el 80% de los colaboradores considera que un buen 



























Tabla N° 28. ¿Cómo considera Ud. que es el clima laboral dentro de la 
empresa? 
Alternativa % f 
Excelente 10 2 
Bueno 20 4 
Regular 50 10 
Malo 20 4 
Total: 100 20 
 
Según la encuesta realizada vemos que el 50% de los colaboradores califica 

















Según la encuesta realizada y expresada en el cuadro el 10% indica 
excelente el clima laboral, 20% piensa que es bueno, el 50% indica que el clima 





















Tabla N° 29. ¿Considera Ud. que existe una adecuada línea de carrera 
(Ascensos por desempeño laboral) dentro de la empresa? 
 
Alternativa % f 
SI 10 2 
NO 90 18 
Total: 100 20 
 
Como podemos apreciar en la respuesta del personal de la empresa, el 90% 





































Tabla N°30. ¿Cuál considera Ud. de las siguientes alternativas que un 
trabajador puede dar mayor productividad de su esfuerzo en el desempeño de sus 
funciones con respecto a: 
Alternativa % f 
Excelente clima laboral 20 4 
Línea de carrera 30 6 
Mayor remuneración 15 3 
Incentivos y/o beneficios 10 2 
Mayor reconocimiento 15 3 
Otros 10 2 
Total: 100 20 
 
Como se puede observar en la respuesta de los colaboradores de la empresa 
es 30% de los mismos considera que el factor clave para que este de su máximo de 





















Excelente clima laboral Linea de carrera





CAPITULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS  
 
5.1. Conclusiones  
 
La hipótesis alterna indica que no existe una influencia notoria que afecte el 
clima laboral sobre el desempeño de los colaboradores del área de operaciones de 
la empresa Corporación Industrias Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en el año 
2016. 
La hipótesis nula se acepta porque indica que el desempeño de los trabajadores 
no es afectado por el clima laboral. 
Los resultados evidencian que la cultura organizacional en el desempeño, influye 
en los trabajadores del área de operaciones de la empresa Corporación Industrias 
Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en el año 2016. 
Se logró identificar que el clima laboral influye en las expectativas de desempeño 
laboral de los trabajadores del área de operaciones de la empresa Corporación 
Industrias Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en el año 2016. 
Se determinó que la relación que existe entre los trabajadores y jefe del área 
operaciones de la empresa Corporación Industrias Plásticas S.A. del distrito de Ate 
Vitarte en el año 2016 se da de una manera correcta. 
Se identificó los factores determinantes que influyen en el clima laboral de los 
trabajadores del área de operaciones de la empresa Corporación Industrias 
Plásticas S.A. del distrito de Ate Vitarte en el año 2016. 





 Se recomienda mejorar la motivación en los trabajadores conociendo las 
aspiraciones de cada uno de los empleados para fortalecer su desarrollo profesional y 
laboral. 
 Se recomienda que la empresa otorgue un tipo de estímulos a los colaboradores 
algunos incentivos como bonos, por su buen desempeño, los cuales pueden ser eventos de 
reconocimiento por años de antigüedad en la empresa, puntualidad, mejor desempeño 




 Se recomienda capacitar a los colaboradores con las competencias que se 
requieren para ser necesarias para ser una mejora continua en los puestos para la empresa 
que mantenga una rotación de nivel bajo. 
 Se recomienda dar seguimiento a las sugerencias de los encuestados para mejorar 
la motivación de los trabajadores. 
 Se recomienda evaluar sus metas establecidas de cada colaborador mediante su 
productividad para así remunerar por cada logro que realiza dentro de la organización. 
 Se recomienda hacer una evaluación al empleado cada vez que se hagan mejoras 
en la oficina para determinar si su productividad se incrementa, disminuye o sigue igual. 
 Se recomienda sugerir al jefe del área hacer mensualmente una reunión en la cual 
puedan abordar temas como el clima laboral y su desempeño laboral, para determinar si es 
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Encuesta dirigida a los colaboradores de la empresa Corporación de Industrias 
Plásticas S.A. 
Nombre y Apellidos:………………………………………………………………………… 
Edad: ……………………               Cargo:…………………………………………………. 
 
1. ¿Se siente Ud. motivado por el jefe inmediato de su área de trabajo? 
                                           Sí                                        No 
 
2. ¿Se siente Ud. motivado dentro de la empresa donde actualmente labora? 
 
Si                                        No                              A Veces 
 
 
3. ¿Califica Ud. a su equipo de trabajo como un “excelente equipo”? 
 
                               Sí                                        No 
 
4. ¿Cree Ud. que la infraestructura dentro de su área de trabajo es la adecuada para 
laborar? 
 
                               Sí                                        No 
 
5. ¿Se encuentra Ud. comprometido dentro de su área de trabajo? 
                                            Sí                                        No 
 
6. ¿El jefe inmediato dentro de su área de trabajo se preocupa por brindar espacios de 
capacitación, entrenamiento, reuniones, entre otras actividades que ayuden a un 
mejor desempeño laboral? 






7. ¿Su jefe inmediato lo estimula a Ud. para su crecimiento con respecto a su 
formación personal y profesional dentro de la empresa? 
                                 Sí                                        No 
 
8. ¿Su jefe inmediato es directo y claro con Ud. con respecto a sus responsabilidades, 
metas y objetivos dentro de su área de trabajo? 
                                 Sí                                        No 
 
9. ¿Si Ud. faltara a su centro laboral, hay otra persona que pueda asumir sus 
responsabilidades dentro de su área de trabajo?  
                                 Sí                                        No 
 
10. ¿Cree Ud. que existe excelente comunicación entre las diferentes áreas de dentro de 
la empresa? 
                                 Sí                                        No 
 
11. ¿Cuándo se implementa un nuevo sistema de aplicativos, procedimientos, que  a la 
mejora dentro de la empresa se brinda la información y capacitación necesaria para 
que el uso sea fácil y sencillo? 
                                            Sí                                        No 
 
12. ¿Cree Ud. que hay buena relación entre su jefe inmediato y sus compañeros de 
trabajo que permitan lograr beneficios dentro de la empresa? 
                                       Sí                                        No 
 
13. ¿Siente Ud. que hay diferencias con los colaboradores de otras áreas dentro de la 
empresa? 








14. ¿Cree Ud. que se respeta y considera la manera de pensar, opinar, ideas, entre otras 
sugerencias dentro de la empresa? 
           Si                                        No                              A Veces 
 
15. ¿Considera Ud. que los procesos establecidos dentro de su área de trabajo son los 
adecuados dentro de la empresa? 
                                        Sí                                        No 
 
16. ¿Cada que tiempo se realizan capacitaciones dentro de su área de trabajo? 
           Cada 3 meses                      Cada 6 meses                  De 6 meses a más  
 
17. ¿Las funciones asignadas dentro de su puesto de trabajo, permiten que Ud. los 
acabe dentro de su jornada laboral? 
                                        Sí                                        No 
 
18. ¿Se encuentra Ud. satisfecho con la remuneración que recibe dentro de la empresa? 
                                 Sí                                        No 
 
19. ¿Siente Ud. que la empresa toma en cuenta las recomendaciones, comentarios, 
entre otras sugerencias de los trabajadores? 
                                      Sí                                        No 
 
20. ¿Se siente Ud. identificado dentro de la empresa? 
                                    Sí                                        No 
 
21. ¿Considera Ud. que su remuneración es la correcta conforme a su desempeño 
laboral dentro de la empresa? 
                                  Sí                                        No 
 
22. ¿Si ponemos un margen del 1-10 con respecto al clima laboral dentro de la 
empresa, que calificación le daría? 





23. ¿Considera Ud. que la comunicación con su jefe inmediato y compañeros de 
trabajo es efectivo y llega a transmitir sus ideas y/o absolver sus dudas dentro de su 
área de trabajo? 
                                 Sí                                        No 
 
24. ¿Dentro de su área de trabajo considera que toma sus propias decisiones con 
respecto a algún problema que se le presente? 
                           Sí                                        No 
 
25. ¿Considera Ud. que se podría aplicar una política que mejoraría el clima laboral 
dentro de su área de trabajo? 
                             Sí                                        No 
 
26. ¿Considera Ud. que una adecuada política de incentivos, reconocimientos y/o 
premiaciones a los colaboradores ayudaría a mejorar el clima laboral dentro de la 
empresa?  
                           Sí                                        No 
 
27. Tabla N° 27. ¿Considera Ud. que un trabajador se siente motivado dentro de un 
excelente clima laboral y que puede llegar a dar mejores resultados dentro de sus  
labores dentro de la empresa? 
                         Sí                                        No 
 
28. ¿Cómo considera Ud. que es el clima laboral dentro de la empresa? 
 
            Excelente                                    Bueno           
 
                 Regular                                    Malo 
 
29. ¿Considera Ud. que existe una adecuada línea de carrera (Ascensos por desempeño 
laboral) dentro de la empresa? 





30. ¿Cuál considera Ud. de las siguientes alternativas que un trabajador puede dar 
mayor productividad de su esfuerzo en el desempeño de sus funciones con respecto 
a: 
 
Excelente Clima Laboral                  Mayor Remuneración                    Mayor Reconocimiento 
Línea de Carrera                              Incentivos y/o Beneficios              Otros. 
 
 
  
